























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　   































































       
















       















       











































































































































































































































































































































































































































































































































































      
  















      
 
















      
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）   
森
潤
三
郎
「
伴
直
方
傳
の
研
究
」（
傳
記
學
會
編
『
国
学
者
研
究
』
一
九
四
三
年
、
北
海
出
版
社
）
（
10
） 
池
田
亀
鑑
「
春
曙
抄
以
後
の
枕
草
子
異
本
研
究
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
五
巻
第
一
号
、
一
九
二
八
年
一
月
）
（
11
） 
田
中
重
太
郎
『
清
少
納
言
枕
冊
子
研
究
』（
一
九
七
一
年
、
笠
間
書
院
、
三
二
六
頁
）
（
12
） 
鈴
木
知
太
郎
「
枕
草
子
諸
版
本
の
本
文
の
成
立
―
特
に
慶
安
刊
本
、
盤
斎
抄
、
春
曙
抄
、
旁
註
本
に
つ
い
て
―
」（
鈴
木
知
太
郎
『
平
安
時
代
文
学
論
叢
』
一
九
六
八
年
、
笠
間
書
院
）
（
13
） 
沼
尻
利
通
「『
清
少
納
言
枕
草
子
抄
』
と
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
の
本
文
」
（
小
森
潔
・
津
島
知
明
編
『
枕
草
子
　
創
造
と
新
生
』（
二
〇
一
一
年
、
翰
林
書
房
）
（
14
） 
佐
々
木
孝
浩
「
定
家
本
と
し
て
の
枕
草
子
」（『
日
本
古
典
書
誌
学
論
』
二
〇
一
六
年
、
笠
間
書
院
。
初
出
は
「
定
家
本
と
し
て
の
『
枕
草
子
』
―
安
貞
二
年
奥
書
の
記
主
を
め
ぐ
っ
て
―
」
谷
知
子
・
田
渕
句
美
子
編
『
平
安
文
学
を
い
か
に
読
み
直
す
か
』
二
〇
一
二
年
、
笠
間
書
院
）
に
お
い
て
、「
耄
及
愚
翁
」
が
藤
原
定
家
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
。
（
15
） 
前
掲
注
（
13
）
に
よ
る
。
（
16
） 『
旁
註
』
は
『
磐
斎
抄
』
と
比
し
て
流
通
量
が
少
な
か
っ
た
よ
う
で
、『
春
曙
抄
』
へ
の
書
入
れ
も
少
な
い
。『
枕
冊
子
考
』
に
お
い
て
も
、
本
文
で
は
な
く
上
欄
に
朱
筆
で
書
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
手
に
入
り
に
く
一
七
か
っ
た
状
況
が
想
定
で
き
る
。
（
17
） 
藤
井
高
尚
『
三
の
し
る
べ
』（
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
二
十
二
巻
、
一
九
七
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）
（
18
） 
岡
本
保
孝
は
著
書
『
枕
草
紙
存
疑
』
に
お
い
て
『
春
曙
抄
』
に
つ
い
て
も
、「
北
村
季
吟
著
延
宝
二
年
也
上
に
ひ
け
る
教
秀
卿
の
本
を
藍
本
に
て
別
本
を
も
考
え
て
か
け
る
校
訂
本
也
両
通
あ
り
両
通
と
も
に
お
の
れ
蔵
す
そ
の
本
朽
木
氏
に
も
あ
り
青
表
紙
の
改
訂
し
た
る
も
の
と
み
え
た
り
第
二
冊
七
ウ
　
十
六
ウ
な
と
あ
は
せ
み
る
へ
し
第
三
廿
七
ウ
四
六
ウ
　
　
五
四
ウ
六
オ
い
つ
れ
も
古
き
表
紙
よ
ろ
し
」（
引
用
は
、
斎
藤
清
衛
・
岸
上
慎
二
・
冨
倉
徳
次
郎
編
著
『
増
補
国
語
国
文
学
研
究
史
大
成 
６
　
枕
草
子 
徒
然
草
』
〔
一
九
七
七
年
、
三
省
堂
〕
所
収
の
関
根
正
直
旧
蔵
本
の
翻
刻
本
文
に
よ
る
）
と
述
べ
て
お
り
、『
春
曙
抄
』
に
も
二
種
類
の
板
本
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
興
味
深
い
。
（
19
） 
相
愛
大
学
図
書
館
蔵
　
田
中
大
秀
『
枕
冊
子
目
録
』（
請
求
記
号 
春
四
〇
一
）
（
20
） 『
三
巻
本
枕
草
子
本
文
集
成
』（
一
九
九
九
年
、
笠
間
書
院
）
や
国
文
学
研
究
資
料
館
の
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
な
ど
で
確
認
し
た
。
（
21
） 
静
嘉
堂
文
庫
蔵
　
屋
代
弘
賢
書
入
れ
本
『
春
曙
抄
』（
請
求
記
号 
五
〇
二
－
五
－
二
〇
一
五
〇
）
で
は
、
二
種
類
の
三
巻
本
第
二
類
本
の
「
一
本
」「
又
一
本
」
を
『
枕
冊
子
考
』
と
同
様
の
方
法
で
挿
入
し
よ
う
と
す
る
在
り
方
が
確
認
で
き
る
。
（
22
） 「
夏
う
す
も
の
」
以
下
の
本
文
を
「
も
ん
は
」
の
段
と
一
続
き
の
記
事
と
す
る
か
は
判
断
が
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、『
春
曙
抄
』
で
は
改
行
さ
れ
て
お
り
、
別
段
と
し
て
扱
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
〔
付
記
〕
　 
貴
重
な
ご
蔵
書
の
閲
覧
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
九
州
大
学
附
属
図
書
館
、
東
海
大
学
付
属
図
書
館
、
東
京
大
学
附
属
図
書
館
、
相
愛
大
学
図
書
館
、
静
嘉
堂
文
庫
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
と
、
関
係
者
の
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 
（
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
在
籍
）
一
八
